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秋田県横手市田久保下遺跡（桜田隆ほか 1992 より，縮尺１/100） 
秋田県能代市寒川遺跡（小林克 1988 より，縮尺１/100） 
図２ 北東北の続縄文系の墓
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千歳市ウサクマイ遺跡（ウサクマイ遺跡研究会編 1975 より，縮尺１/50） 
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四辺埋め込み式 
モデルは青森県おいらせ町阿光坊５号墳（村越潔ほか 1990 より，縮尺１/50） 
小口板埋め込み式 





（三浦正人・鈴木信ほか 1998 より，縮尺１/50） 
江別市後藤遺跡 15 号墳 
（直井孝一・野中一宏 1981 より） 























































藤沢敦 2007 より 
図７ 宮城県から岩手県にかけての古墳時代から古代における各種資料の分布状況
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During the period when the ancient state was being formed in Japan, a separate history was
unfolding in the region from northern Honshu to Hokkaido. Whereas kofun（mounded tombs）
were built in southern Tohoku, in northern Tohoku and Hokkaido, Zoku―Jomon（continuing
Jomon）type graves were built. There were three broad types of graves in the period starting in the
７th century: end stage kofun in southern Tohoku,“final stage kofun”in northern Tohoku, and
Zoku―Jomon type graves in Hokkaido.
The author studied southern Tohoku kofun and Zoku―Jomon type graves in northern Tohoku
on the Pacific Ocean side, for which there is an abundance of materials, and their relationship with
“final stage kofun”in the period starting from the７th century. With regard to cultural differences
as seen from archaeological materials centering on graves, changes were consistently incremental
and there were no clear boundaries. The boundary between one culture and another covered a
large area with no definitive line of demarcation. From the time of the Yamato government to the
establishment of the ritsuryo state, central government regarded people from north of the Sendai
Plain in the center of Miyagi Prefecture as Emishi, who were ethnically different. The distribution of
various archaeological materials reveals that the least clear differences are to be found within the
boundaries between the Yamato and Emishi peoples.
In northern Honshu and Hokkaido, there is a marked difference between the“final stage kofun”
of northern Tohoku and the Zoku―Jomon type graves of Hokkaido in the period starting from the７
th century. An important point to consider when studying the relationship between the two is that
“final stage kofun”are also to be found in central Hokkaido. In central Hokkaido graves were built
that had been partially modified while maintaining strong similarities with the“final stage kofun”of
northern Tohoku. What is more, there are cases where graves resembling both Zoku―Jomon type
graves and“final stage kofun”were built at the same site. There are also some Zoku―Jomon type
graves that display hints of the influence of“final stage kofun”. In central Hokkaido there is a
strong relationship between“final stage kofun”and Zoku―Jomon type graves, which makes it
difficult to establish a clear boundary line between the two.
This study centering on these graves shows that it is not possible to draw a clear boundary line
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delineating these different cultures. It shows that cultural differences don’t readily correspond to
differences in human groups.
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